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A Slánský-per anticionista jellege és annak következményei 
 
 „Đsehszloǀák Rajk-perkéŶt͟ is elhíƌesült pƌágai eljáƌás bizonyos szem-
poŶtok alapjáŶ ďeleilleszkedik az ϭϵϰϬ-es éǀek ǀégéŶ, ϭϵϱϬ-es éǀek ele-
jéŶ, a kelet-euƌópai szatellitállaŵok komŵuŶista páƌtjaiŶ ǀégigsöpƌő 
tisztogatás-sorozatba. Közös ŶeǀezőkéŶt eŵlíthetjük a külföldƌől – elsősoƌďaŶ a 
nyugat-euƌópai állaŵokďól – ďesziǀáƌgó elleŶséges kéŵektől ǀaló féleleŵ üƌügǇéŶ 
szőtt ǀádakat, az 1930-as éǀek sztáliŶista peƌeiďől „örökölt͟ vallatási ŵódszeƌeket, 
ǀagǇ éppeŶ a ďíƌósági táƌgǇalások ŵeŶetét. Éƌdeŵes lenne azoŶďaŶ ŶéháŶǇ ŵar-
káŶs külöŶďséget kiemelni.  
Ha a peƌek ŵéƌetéƌe fókuszáluŶk, MagǇaƌoƌszágoŶ a Rajk-per öt, az azt köǀető 
ŵellékpeƌek pedig toǀáďďi ötǀeŶ halálos áldozatot köǀeteltek.1 A kiǀégzésekeŶ kí-
ǀül ide soƌolaŶdók azok is, akik öŶgǇilkosságot köǀettek el, ǀagǇ a kihallgatások so-
ƌáŶ alkalŵazott kíŶzásokat Ŷeŵ élték túl. RoŵáŶiáďaŶ2 ez a száŵ tíz és húsz között 
mozgott, BulgáƌiáďaŶ3 és AlďáŶiáďaŶ4 pedig keǀeseďď, ŵiŶt tíz ǀolt. Lengyelor-
szágďaŶ és az NDK-ďaŶ külöŶďöző téŶǇezőkŶek köszöŶhetőeŶ a nagy kirakatperek 
elŵaƌadtak, ez azoŶďaŶ Ŷeŵ azt jeleŶti, hogǇ az ott ǀégďeŵeŶő tisztogatások Ŷe 
köǀeteltek ǀolŶa halálos áldozatokat. CsehszloǀákiáďaŶ ŵiŶdezekkel elleŶtétďeŶ 
kiƌíǀóaŶ ŵagas volt a kiǀégzések száŵa. Csak a főpeƌďeŶ tizeŶegǇ ǀádlottat ítéltek 
halálƌa, ŵelǇek közül ǀalaŵeŶŶǇi ítéletet ǀégƌe is hajtottak. Kaƌel KaplaŶ, a sztáli-
Ŷista Csehszloǀákia egǇik legiŶkáďď elisŵeƌt kutatójáŶak adatai szeƌiŶt összeseŶ 
Ϯϳϴ ŵagas ƌaŶgúŶak tekiŶthető koŵŵuŶista fuŶkĐioŶáƌius keƌült a ǀádlottak pad-
jáƌa.5 ϭϵϰϴ és ϭϵϱϯ között az állaŵi töƌǀéŶǇszék ϮϯϮ halálos ítéletet hozott, melyek 
közül 178-at hajtottak ǀégƌe.6 A külöŶďöző ŵellékpeƌekbeŶ töďď ezeƌ eŵďeƌt ítél-
tek ďöƌtöŶďüŶtetésƌe, ŵásokat ďíƌósági eljáƌás Ŷélkül záƌtak ŵuŶkatáďoƌokďa.  
A Đsehszloǀákiai tisztogatások időtaƌtaŵa is kifejezetteŶ hosszúnak bizonyult: 
ϭϵϰϵ őszétől öt és fél éǀeŶ át, egészeŶ ϭϵϱϰ Ŷoǀeŵďeƌéig, ǀagǇis ŵég ŵásfél éǀǀel 
SztáliŶ halála utáŶ seŵ éƌezhették ŵagukat ďiztoŶságďaŶ a koŵŵuŶista páƌt tag-
jai. Ez külöŶöseŶ aŶŶak féŶǇéďeŶ figǇeleŵƌeŵéltó, hogǇ az állaŵelŶök, KleŵeŶt 
Gottǁald a saját páƌtjáŶ ďelül ƌeŶdezeŶdő koŶĐepĐiós peƌ ötletét sokáig elǀetette, 
és ǀégül Đsak a töďďszöƌi ŵagǇaƌ és leŶgǇel felszólítás hatásáƌa adta ďe a deƌekát7. 
                                                 
1 A fő- és ŵellékpeƌek soƌáŶ egǇéďkéŶt összeseŶ tizeŶöt ǀádlottat ítéltek halálƌa. HAJDU Tibor: A 
Rajk-per háttere és fázisai. Táƌsadalŵi Szeŵle 47. (1992: 11. sz.) 35. 
2 A CeauşesĐu hataloŵƌa keƌülése utáŶ, ϭϵϲϱ-ďeŶ felállított kiǀizsgáló ďizottság jeleŶtése szeƌiŶt ki-
leŶĐ ǀégƌehajtott kiǀégzés töƌtéŶt ŵeg. HÓDOS GǇöƌgǇ: Tettesek és áldozatok. KoŶĐepĐiós perek Ma-
gǇarországoŶ és Közép-Kelet- EurópáďaŶ, Noran, Budapest, 2005. 237. 
3 HÓDOS: 60. 
4 Uo. 34. 
5 KAPLAN, Karel: Die politischen Prozesse in der Tschechoslowakei 1948-1954. R. Oldenbourg 
Verlag, MüŶĐheŶ, ϭϵϴϲ. 186. 
6 HÓDOS: 172. KAPLAN: 105. 
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Ezt köǀetőeŶ azoŶďaŶ – kiseďď ŵegiŶgásokkal – a SláŶský-ügǇ a Ŷépi deŵokƌatikus 
állaŵokoŶ ďelüli legtöďď áldozatot köǀetelő tisztogatássá duzzadt. 
A ďudapesti, szófiai és tiƌaŶai, illetǀe a pƌágai főpeƌek taƌtalŵa között sziŶtéŶ 
léŶǇeges külöŶďség mutatkozott. CsehszloǀákiáďaŶ a ǀád súlǇpoŶtja a 
„titóizŵusról͟ és az „iŵperializŵusról͟ áthelǇeződött a „polgári ŶaĐioŶalizŵusra͟ 
és a „ĐioŶizŵusra͟, a szoĐialista ǀilág legfőďb elleŶségei pedig ŵáƌ Ŷeŵ Allen 
Dulles és Alekszandar Rankovics, hanem Henry MoƌgeŶthau és Ben Gurion lettek.8 
ϭϵϰϵ óta ŶagǇot foƌdult a ǀilág, a Tito-féle Jugoszláǀia „lázadása͞ ŵáƌ Đsak 
aláƌeŶdelt szeƌephez jutott, a koƌáďďaŶ ŵég szöǀetséges Izƌael pedig 1952-re az 
„iŵperializŵus legújaďď láŶĐos kutǇájáǀá͞ ǀált. Az első aƌaď-izƌaeli háďoƌúďaŶ 
nyújtott kezdeti táŵogatások elleŶéƌe ugyanis a SzoǀjetuŶió ŶeŵĐsak, hogǇ 
seŵŵiféle koŵolǇ ďefolǇással Ŷeŵ ďíƌt az izƌaeli ďel- és külpolitikáƌa, de ŵég az új 
állaŵ elleŶ küzdő aƌaďok elleŶszeŶǀét is kiǀíǀta.  
NǇilǀáŶǀaló közel-keleti ǀeƌeségüket köǀetőeŶ tehát a szoǀjetek ŵost ŵáƌ 
látǀáŶǇosaŶ és ŶagǇszaďású keƌetek közt kíǀáŶtak Izƌaellel szakítaŶi, s ehhez az első 
álloŵást az egǇéďkéŶt ŵagáŶéletéďeŶ is gǇakƌaŶ aŶtiszeŵita dühkitöƌésekkel szolgáló 
SztáliŶ saját izƌaelita állaŵpolgáƌai elleŶ hozott diszkƌiŵiŶatíǀ iŶtézkedései jeleŶtették. 
EleiŶte a kultúƌa teƌületéŶ igǇekeztek a legŶagǇoďď Đsapást ŵéƌŶi ƌájuk. Betiltották a 
jiddis ŶǇelǀű taŶítást, Ŷeŵ eŶgedélǇezték jiddis újságok, folǇóiƌatok és köŶǇǀek kiadá-
sát, ďezáƌták iŶtézŵéŶǇeiket, ŵiŶt például a Lazaƌ KagaŶoǀiĐsƌól elŶeǀezett 
ďiƌoďidzsáŶi állaŵi szíŶházat. A diszkƌiŵiŶáló iŶtézkedések utáŶ a ŵáƌ eŵďeƌéleteket 
is köǀetelő ŵegtoƌlások első áldozatai a )sidó AŶtifasiszta Bizottság tagjai ǀoltak.9 A 
felülƌől geƌjesztett aŶtiszeŵita kaŵpáŶǇŶak a híƌhedt „orǀosperekďeŶ͟, valamint a zsi-
dók BiƌoďidzsáŶďa ǀaló állítólagos depoƌtálásáďaŶ kellett ǀolŶa tetőzŶie, eƌƌe azoŶďaŶ 
SztáliŶ halála ŵiatt ŵáƌ Ŷeŵ keƌült soƌ.10 
Az Izƌaellel töƌtéŶt diploŵáĐiai szakítás teƌŵészeteseŶ a Ŷépi deŵokƌáĐiákƌa is 
vonatkozott, és eďďeŶ poŶt kapóƌa jött a kezdeti stádiuŵďaŶ léǀő Đsehszloǀákiai 
                                                                                                                  
GottǁaldŶak egǇ ϲϱ Ŷeǀet taƌtalŵazó listát, aŵelǇ olǇaŶ ǀezető Đsehszloǀák fuŶkĐioŶáƌiusokďól 
állt, akik ǀélhetőeŶ a „titóizŵus͟ ďeépített ügǇŶökeikéŶt dolgoztak. Másfél héttel a Rajk-per kez-
dete előtt, szepteŵďeƌ elejéŶ Bíƌó )oltáŶ toǀáďďította GottǁaldŶak Rákosi – diploŵáĐiai ďeƌkek-
ďeŶ szokatlaŶul éles haŶgǀételű – leǀelét, ŵelǇďeŶ a ŵagǇaƌ ǀezető szeŵƌeháŶǇások közepette 
ǀoŶta őt kéƌdőƌe a listáŶ szeƌeplő szeŵélǇek letaƌtóztatásáŶak elŵaƌadása ŵiatt. Bíƌó ŶǇílt f e-
nyegetéseit köǀetőeŶ aztáŶ ŶéháŶǇ Ŷappal későďď a leŶgǇelek is Đsatlakoztak a Pƌágáƌa ŶǇoŵást 
gǇakoƌlók soƌához.  
8 HÓDOS: 173. 271. 
9 A ŵég a háďoƌú idejéŶ létƌehozott szeƌǀezet tagjait ϭϵϱϬ és ϭϵϱϮ között taƌtóztatták le, ŵajd ezt 
köǀette toǀáďďi huszoŶŶégǇ pƌoŵiŶeŶs zsidó íƌó és ŵűǀész kiǀégzése. A )sidó AŶtifasiszta Bizottság 
elleŶi eljáƌásŶak összeseŶ ϮϯϬ áldozata ǀolt. GEREBEN, ÁgŶes: AŶtiszeŵitizŵus a “zoǀjetuŶióďaŶ, 
PolgArt, Budapest, 2000. 521. 
10 A téŵa kutatói, ŵiŶt például VlagǇiŵiƌ Bukoǀszkij ǀagǇ GeƌeďeŶ ÁgŶes a szoǀjet leǀéltáƌakďaŶ 
egyetlen olyan dokumentumot sem találtak, aŵelǇ a kollektíǀ depoƌtálás ǀalóďaŶ létező teƌǀét ďizoŶǇí-
taŶá. NǇikolaj BulgaŶǇiŶ azoŶďaŶ ezt 1970-ben ígǇ ŵagǇaƌázta: „“ztáliŶ Ŷeŵ ǀolt hülǇe, hogǇ írásos uta-
sításokat adjoŶ egǇ ilǇeŶ kérdésďeŶ. De ŵeg egǇéďkéŶt is “ztáliŶ gǇakraŶ szóďaŶ közölte paraŶĐsait, 
főleg a politikai ďizottság tagjaiǀal. Neŵ tartotta szükségesŶek, hogǇ írásďaŶ ŵegerősítse ezeket az 
utasításokat, hiszeŶ gǇakorlatilag ŵiŶdeŶ Ŷap találkozott ǀelük.͟ GEREBEN, ÁgŶes: „EŶgedd el a Ŷépe-
ŵet!͞ Zsidók a háďorú utáŶi “zoǀjetuŶióďaŶ, Athenaeum 2000, Budapest, ϮϬϬϯ. ;toǀáďďiakďaŶ: 
GEREBEN: Háďorú utáŶi) 178. 
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tisztogatás.11 TaŶulŵáŶǇoŵďaŶ a SláŶský-peƌ aŶtiĐioŶista jellegét, ǀalaŵiŶt az 
eďďől fakadó köǀetkezŵéŶǇeket kíǀáŶoŵ ƌöǀideŶ ďeŵutatŶi.  
 
A „kozŵopolitizŵus” ŵiŶt vádpoŶt ŵegjeleŶése 
 
MagǇaƌoƌszágoŶ a Rajk-perben, valamint az MDP-Ŷ ďelüli ϭϵϰϵ-es letaƌtóztatá-
sok soƌáŶ az aŶtiszeŵita kileŶgések ŵég egǇáltaláŶ Ŷeŵ játszottak foŶtos szeƌe-
pet. Báƌ töƌtéŶt ŶéháŶǇ ilǇeŶ jellegű utalás, de ezek Ŷeŵ hasoŶlíthatóak a háƌoŵ 
éǀǀel későďď PƌágáďaŶ töƌtéŶtekhez. A keǀés esetek egǇike ǀolt például, aŵikoƌ a 
ďíƌóság elŶöke „ĐioŶista kapĐsolatairól͟ kéƌdezte a későďď halálƌa ítélt SzőŶǇi Ti-
ďoƌt és Szalai AŶdƌást.12 A zsidó száƌŵazású ǀádlottak ŶeǀéŶek felolǀasása közďeŶ 
ezeŶ kíǀül eƌőseŶ kihaŶgsúlǇozták eƌedeti, ŵagǇaƌosítás előtti Ŷeǀüket. Az oƌszág-
ďaŶ ugǇaŶakkoƌ ŵáƌ éƌezhető ǀolt az Izƌaellel feŶŶálló ǀiszoŶǇ elŵéƌgesedése. A 
zsidó állaŵďa eŵigƌáló ŵagǇaƌokƌól folǇtatott pƌágai táƌgǇalások ϭϵϰϵ feďƌuáƌjá-
ďaŶ ŵegszakadtak, ŵáƌĐius ϰ-éŶ pedig a BelügǇŵiŶisztéƌiuŵ feloszlatta a hazai 
ĐioŶista szöǀetséget.13 
A Đsehszloǀákiai letaƌtóztatások soƌáŶ, ϭϵϰϵ őszéŶ a zsidókéƌdés ŵég aďszolút alá-
ƌeŶdelt ŵódoŶ ďukkaŶt Đsak fel. A Csehszloǀákia KoŵŵuŶista PáƌtjáŶ ;a toǀáďďiakďaŶ: 
CSKPͿ ďelüli ďoszoƌkáŶǇüldözés egǇik koƌai áldozata, az egǇkoƌi külkeƌeskedelŵi ŵi-
niszterhelyettes, EugeŶ Löbl ǀisszaeŵlékezése szeƌiŶt köƌülďelül ϭϵϱϭ taǀaszáŶ „szűŶt 
ŵeg szloǀák polgári ŶaĐioŶalista leŶŶi, és lett zsidó-polgári szárŵazású kozŵopolitá-
ǀá.͟14 A kihallgatásokat ǀégző ŠTB-tisztek szoǀjet taŶáĐsadói15 feltételezhetőeŶ ekkoƌ 
kezdték a ŶǇoŵozást anticionista iƌáŶǇďa teƌelŶi, ŵajd júniusban kifejezetten megpa-
ƌaŶĐsolták Đsehszloǀák kollégáikŶak, Bohumil DouďekŶek és Karel KoštálŶak, hogǇ a 
kihallgatások soƌáŶ ŵáƌ egǇƌe gǇakƌaďďaŶ felďukkaŶó Rudolf SláŶský Ŷeǀét hozzák ösz-
szefüggésďe a ĐioŶizŵussal.16 A kihallgatótisztek eŶŶek teƌŵészeteseŶ eleget is tet-
tek, ŵajd átiƌatďaŶ felhíǀták Klement Gottwald állaŵelŶök és Ladislav Kopřiǀa, az 
                                                 
11 KAPLAN: 205. 
12 HÓDOS: 173. 
13 GEREBEN: 532. 
14 LÖBL, Eugen: Die Revolution rehabilitiert ihre Kinder: hinter den Kulissen des Slansky-Prozesses. 
Europa Verlag, Wien, 1968. 35. 
15 Az ŠTB a Đsehszloǀák BelügǇŵiŶisztéƌiuŵ alá taƌtozó állaŵďiztoŶsági hiǀatal, a ŠtátŶí BezpečŶosť 
ƌöǀidítése. KleŵeŶt Gottǁald elŶök ϭϵϰϵ-ďeŶ olǇaŶ szoǀjet taŶáĐsadók éƌkezését „kérte͟ SztáliŶtól, 
akik ŵáƌ ŵás, a szoǀjet feŶŶhatóság alá taƌtozó kelet-euƌópai állaŵokďaŶ is ďizoŶǇították ƌáteƌŵettsé-
güket, ha ďizoŶǇos ǀalloŵások kiĐsikaƌásáƌól ǀolt szó. Éƌdeŵes ezzel kapĐsolatďaŶ ŵegeŵlíteŶi egǇ 
töƌtéŶetet, aŵelǇ kiǀálóaŶ szeŵlélteti a taŶáĐsadók azoŶ ŵeggǇőződését, ŵiszeƌiŶt ők egǇedül 
LaǀƌeŶtǇij Beƌija paƌaŶĐsát voltak hajlaŶdóak teljesíteŶi. Mikoƌ az egǇik szoǀjet tisztŶek, LihaĐsoǀŶak 
Đsehszloǀák kollégája, Baláž ǀoŶakodott kiadŶi egǇ ŵagas ƌaŶgú tisztǀiselő adatait, LihaĐsoǀ dühkitöƌést 
kapott: „Neŵ ǀitázŶi jötteŵ ide! Azért jötteŵ Csehszloǀákiáďa, hogǇ fejek hulljaŶak. IŶkáďď Đsaǀaroŵ ki 
százötǀeŶ ŵás eŵďer ŶǇakát, ŵiŶt hogǇ a saját fejeŵ hulljoŶ.͟ Az ŠTB tisztje azonban ragaszkodott ah-
hoz, hogy csak a CSKP ǀezetőségéŶek hozzájáƌulásáǀal teljesíti a köǀetelést. LihaĐsoǀ eƌƌe – igencsak 
keresetleŶ szaǀak közepette – közölte ǀele, hogǇ ő készeŶ áll ďáƌkit ďeďöƌtöŶözŶi, függetleŶül attól, 
hogǇ ŵilǇeŶ tisztséget foglal el a Đsehszloǀák hatalŵi hieƌaƌĐhiáďaŶ. LUKEŠ, Igor: The Rudolf Slansky 
Affair: New Evidence. Slavic Review 58. (1999: 1. sz.) 173. ;a toǀáďďiakďaŶ: LUKEŠ: The Rudolf Slansky 
Affair) 
16 HÓDOS: 173.  
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állaŵďiztoŶsági ŵiŶiszteƌ figǇelŵét egǇ állítólagos „zsidó-ŶaĐioŶalista͟ összeeskü-
ǀés ǀeszélǇéƌe. NoǀeŵďeƌďeŶ, ƌöǀiddel SláŶský letaƌtóztatása előtt a ǀolt páƌtfő-
titkáƌ a ǀalloŵásokďaŶ ŵáƌ ĐioŶista ďűŶözőkéŶt és egǇďeŶ az állaŵelleŶes áƌulás 
fejekéŶt jeleŶt ŵeg.17 Elfogását köǀetőeŶ ŵáƌ egǇéƌtelŵűeŶ a száƌŵazásuk alap-
jáŶ töƌtéŶt ŵeg a koŵŵuŶista fuŶkĐioŶáƌiusok „összegǇűjtése͟.  
A szoǀjet főtaŶáĐsadók – Vlagyimir Bojarszkij, majd Alekszandr Beszcsasztnov – 
ŵegéƌkezéséǀel az ŠTB tisztjei között gǇoƌsaŶ elteƌjedt a zsidóelleŶesség. Az ő köz-
ďeŶjáƌásukkal töltötték fel az állaŵďiztoŶsági szeƌǀeket hithű aŶtiszeŵitákkal, ígǇ 
keƌült például a letaƌtóztatott Kaƌel Šǀáď helǇéƌe AŶdƌej Keppeƌt.18 A kihallgatásokoŶ 
a ǀallatótisztek leplezetleŶül „zsidóztak͟, ahogyan az egǇkoƌi külügǇŵiŶiszteƌ-
helyettes, Aƌtuƌ LoŶdoŶ is ǀisszaeŵlékezett Šmola százados szaǀaiƌa: „Meg fogjuk 
seŵŵisíteŶi a ŵoĐskos fajtájáǀal egǇütt! Neŵ ŵiŶdeŶ jó, aŵit Hitler ĐsiŶált, de hogǇ 
kiirtotta a zsidókat, azt jól tette. Még ŵiŶdig túlságosaŶ sokaŶ ŵeŶekültek ŵeg a 
gázkaŵráktól. Majd ŵi ďefejezzük, aŵit ő Ŷeŵ ǀégzett el.͟19  
Az újaďďaŶ és újaďďaŶ felŵeƌülő Ŷeǀek láttáŶ a ƌefeƌeŶsek azoŶŶal Ŷekiláttak 
kiŶǇoŵozŶi, hogǇ az illető zsidó ǀolt-e, de ha ez be is bizonyosodott, a listákon a 
Ŷeǀük ŵellé a „zsidó͟ szó helǇett kizáƌólag a „ĐioŶista͟ kifejezést illeszthették. 
London szerint a ǀádlottak zsidó „ideŶtitása” gǇakƌaŶ a száƌŵazást figǇelŵeŶ kíǀül 
hagǇǀa ŵáƌ a ƌokoŶi szálaikoŶ keƌesztül is ŵegállapítható ǀolt, ahogǇaŶ azt az 
egǇik ǀallatója, Vladiŵíƌ Kohoutek elŵagǇaƌázta Ŷeki: „Megfeledkezik a feleségek-
ről. Azok ŵiŶd zsidók, és az ŵár egǇre ŵegǇ. [...] A házasságďaŶ ŵiŶdig az asszoŶǇ 
uralkodik. Ha ő árja és a férj zsidó, a férj elǀeszti saját karakterét, és az asszoŶǇé-
hoz idoŵul. Ez törtéŶt ŵagáǀal, LoŶdoŶ úr! Ha ǀiszoŶt egǇ árja ǀesz feleségül egǇ 
zsidó Ŷőt, óhatatlaŶul a ďefolǇása alá kerül, és filoszeŵita lesz. EŶŶek külöŶďeŶ 
ŶagǇ szerepe ǀaŶ az ügǇďeŶ, aŵit ǀizsgáluŶk, ŵert a háďorú alatt NǇugatra eŵig-
rált hoŶfitársaiŶk közül sokaŶ jöttek haza zsidó feleséggel… [...] Mit ďizoŶǇít ez? 
Azt, hogǇ ahoǀa a zsidóság Ŷeŵ tudott ďefurakodŶi közǀetleŶül, ďefurakodott köz-
ǀetǀe, zsidó feleségeket akasztottak a ŶǇakukďa…͟20 
Az oƌszág egǇkoƌ ŵásodik eŵďeƌét, SláŶskýt azoŶďaŶ ez az eƌőseŶ ŵegkéƌdője-
lezhető logika ŵélǇeŶ felháďoƌította, és a ĐioŶizŵus ǀádját a ǀallatások soƌáŶ ŵe-
ƌeǀeŶ elutasította. Mikoƌ ŵáƌ a sokadik alkaloŵŵal ǀádolták meg azzal, hogy a 
CSKP-t zsidókkal töltötte ŵeg, dühkitöƌést kapott: „A léŶyeg nem az volt, hogy zsi-
dók, a léŶǇeg az ǀolt, hogǇ ďeŶŶe ǀoltak az elleŶállásďaŶ. Azok, akik ezt Ŷeŵ képe-
sek ďelátŶi, egǇszerűeŶ rasszisták.͟21  
Az aŶtiszeŵitizŵus CsehszloǀákiáďaŶ ƌöǀideseŶ állaŵi sziŶtƌe lépett. ϭϵϱϭ 
szepteŵďeƌéďeŶ a CSKP KözpoŶti BizottságáŶak üléséŶ VáĐlaǀ KopeĐký tájékozta-
tási ŵiŶiszteƌ kihaŶgsúlǇozta ďeszédéďeŶ a ĐioŶizŵus elleŶi haƌĐ szükségességét.22 
                                                 
17 Uo. 183. 
18 KAPLAN: 202. 
19 LONDON, Artur: Beisŵerő ǀalloŵás. A prágai „ŶagǇ per͟. Magǀető KöŶǇǀkiadó, Budapest, 1992. 50. 
20 LONDON, i. m. 217-218. 
21 LUKEŠ, Igor: Rudolf “láŶskǇ: His Trials aŶd Trial. Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, Washington D. C., 2001. 54. 
22 KAPLAN: 202. 
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Szaǀai oƌszágszeƌte ŵegadták a jelet a ďoszoƌkáŶǇüldözés eliŶdításáƌa. FolǇaŵato-
saŶ diszkƌiŵiŶatíǀ iŶtézkedéseket hoztak a zsidók ellen, ugyanúgǇ, ŵiŶt ahogyan 
koƌáďďaŶ ez a SzoǀjetuŶióďaŶ töƌtéŶt. A kultúƌa teƌületéŶ kifejezetten gyakoriak 
voltak az elďoĐsátások, főkéŶt a legolǀasottaďď lapokďaŶ, ŵiŶt a PraǀdáďaŶ, a Páƌt 
ŶapilapjáďaŶ, a Rudé Práǀoban, valamint a Noǀá ŵǇsl Đíŵű folǇóiƌatďaŶ.23 Az 
egǇetleŶ Đsehszloǀákiai ŵagǇaƌ Ŷapilap, az Új “zó ŵuŶkatáƌsa, Tuƌi Máƌia szeƌiŶt az 
ő szeƌkesztőségükďeŶ is felülǀizsgálták a zsidó száƌŵazású dolgozókat, kéƌdezős-
ködtek ĐioŶista kapcsolataik, ǀalaŵiŶt PalesztiŶáďaŶ élő ƌokoŶaik felől.24 A gǇáƌak-
ďaŶ, üzeŵekďeŶ, külöŶöseŶ ǀidékeŶ, a ŵuŶkások gǇakƌaŶ tettek aŶtiszeŵita kije-
leŶtéseket a SláŶský-üggǇel kapĐsolatďaŶ, de a ŵagas pozíĐióďaŶ léǀő állaŵi hiǀa-
talŶokok szájáŶ is olǇkoƌ kiĐsúsztak ilǇeŶ típusú ŵegjegǇzések.25 )sidó száƌŵazású 
oƌǀosok leǀáltásáƌa is akadt példa.26  
ϭϵϱϮ taǀaszáƌa-ŶǇaƌáƌa tehát a lakosságot ŵáƌ lelkileg felkészítették egǇ, a 
„kozŵopolitizŵus͟ elleŶi haƌĐ álĐája ŵögé ďújó aŶtiszeŵita élű koŶĐepĐiós peƌ le-
ďoŶǇolításáƌa. A ŶǇilǀáŶos főtáƌgǇalás tizeŶŶégǇ ǀádlottját töďďek között e szem-
poŶt alapjáŶ ǀálasztották ki, de a ŶǇugati sajtó táŵadásait elkeƌüleŶdő közülük ǀé-




Az „állaŵelleŶes összeesküǀő-közpoŶt͟ ǀezetői elleŶi peƌ ϭϵϱϮ. Ŷoǀeŵďeƌ ϮϬ-
áŶ kezdődött, és egǇ héttel későďď, Ϯϳ-éŶ éƌt ǀéget. A tizeŶŶégǇ ǀádlottat az alap-
jáŶ ǀálasztották ki, hogǇ koƌáďďaŶ ŵilǇeŶ tisztséget töltöttek ďe, ezzel ƌepƌezen-
tálǀa a külöŶďöző állaŵi iŶtézŵéŶǇeket, a hadseƌeget, az állaŵďiztoŶsági hiǀatalt 
és a kultuƌális életet. A peƌ előƌe kiǀálasztott, ŶapoŶta új összetételű közöŶség 
előtt zajlott, újdoŶságŶak száŵított ǀiszoŶt, hogǇ élő ƌádióközǀetítés segítségéǀel 
ŵilliók hallgathatták a szíŶjátékot, akáƌ az otthonukban is. 
Az ügǇész a ǀádiƌat felolǀasásakoƌ ŵáƌ a tizeŶŶégǇ ǀádlott ŶeǀéŶek felsoƌolása 
közďeŶ seŵ ŵulasztotta el hozzáteŶŶi a „zsidó szárŵazású͟ jelzőt.27 Ez azéƌt is ǀolt 
fontos, ŵeƌt a ďíƌóság ƌossziŶdulatú logikája szeƌiŶt a zsidó közösség tagjai ŵiŶd-
aŶŶǇiaŶ egǇďeŶ ĐioŶisták is, s eŵiatt száŵukƌa idegeŶek a „Đsehszloǀák dolgozó 
Ŷép͟ éƌdekei.28 SláŶský állítólag ŵég az ϭϵϯϬ-as éǀek elejéŶ Đsatlakozott az aŵeƌi-
kai kéŵszeƌǀezethez, és ekkoƌ szeƌǀezte őt ďe az iŶteƌŶaĐioŶalista ĐioŶizmus egyik 
                                                 
23 Magyar Nemzeti Leǀéltáƌ–Oƌszágos Leǀéltáƌ ;a toǀáďďiakďaŶ: MNL-OL), KÜM-TÜK, Csehszloǀákia 
1945-64, ϯϮ. d. ϭϴ/ď, iktatószáŵ Ŷélkül.  
24 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-64, 27. d. 15/d, iktatószáŵ Ŷélkül. 
25 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-64, 21. d. 5/c, XIX-J-1-j-0013/1951. 
26 Uo. 
27 A köǀetkező szeŵélǇekƌől ǀolt szó: Rudolf SláŶskýƌól, a Csehszloǀák Köztáƌsaság MiŶiszteƌtaŶá-
ĐsáŶak egǇkoƌi elŶökhelǇetteséƌőé; Ludǀík Fƌejkáƌól, az ElŶöki Hiǀatal gazdasági osztálǇáŶak ǀolt ǀeze-
tőjéƌől; BedřiĐh GeŵiŶdeƌƌől, a CSKP KözpoŶti Bizottsága Ŷeŵzetközi kapĐsolatok osztálǇáŶak ǀolt ǀe-
zetőjéƌől; BedřiĐh ReiĐiŶ ǀolt Ŷeŵzetǀédelŵi ŵiŶiszteƌƌől; Aƌtuƌ LoŶdoŶ és Vaǀƌo Hajdu ǀolt külügǇŵi-
niszter-helyettesekről; EugeŶ Löďl és Rudolf Maƌgolius ǀolt külkeƌeskedelmi miniszterhelyettesekƌől; 
Otto Fischl egykoƌi péŶzügǇŵiŶiszteƌ-helǇettesƌől; Otto ŠliŶgƌől, a páƌt ďƌüŶŶi páƌtďizottságáŶak ǀolt 
titkáƌáƌól és AŶdƌé SiŵoŶe-ƌól, a Rudé Práǀo Đíŵű páƌtlap ǀolt szeƌkesztőjéƌől. 
28 GEREBEN: 555. 
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Ŷeǀes képǀiselője, GeiƌiŶgeƌ-Granville.29 GƌaŶǀille hosszútáǀú teƌǀeiďeŶ azéƌt ép-
peŶ SláŶský szeƌepelt, ŵeƌt a gǇoƌs észjáƌású, kifejezetteŶ iŶtelligeŶs politikus volt 
„a KoŵŵuŶista PártoŶ ďelül a zsidók ŶagǇ reŵéŶysége.͟30 
A ǀádiƌat szeƌiŶt a ŵásodik ǀilágháďoƌú utáŶ, aŵiŶt a CSKP főtitkáƌáǀá kiŶeǀez-
ték, azoŶŶal ŵegkezdte elleŶséges akŶaŵuŶkáját, ahogǇaŶ azt a ďíƌóságŶak elŵoŶd-
ta: „CioŶistákat ültetteŵ az állaŵgépezet, a gazdasági szerǀek és a pártgépezet fon-
tos posztjaira és ǀédelŵeŵďe ǀetteŵ őket. Ezek a ĐioŶisták azutáŶ toǀáďďi ĐioŶistá-
kat helǇeztek el az állaŵélet és a gazdaság külöŶféle területeiŶ. Az ő segítségükkel 
kapĐsolatďaŶ ǀoltaŵ a ĐioŶista szerǀezetekkel is.͟31 MiŶdezt azéƌt tehette ŵeg ďün-
tetleŶül, ŵeƌt elképesztőeŶ ĐiŶikus ŵódoŶ kihaszŶálta a szloǀák, de főkéŶt a Đseh 
Ŷép iƌtózását az aŶtiszeŵitizŵustól, ŵelǇ éƌzés a ŵásodik ǀilágháďoƌú alatt eƌősö-
dött.32 Csehoƌszág ŶáĐi ŵegszállása idejéŶ ugǇaŶis az elŶǇoŵott Ŷépek, ígǇ a Đsehek 
és a zsidók külöŶöseŶ eƌős szolidaƌitással ǀiseltettek egǇŵás szeŶǀedései iƌáŶt. Mi-
koƌ pedig a Ŷép ŵegpƌóďált fellépŶi a ĐioŶista szeƌǀezetek teǀékeŶǇsége elleŶ, 
SláŶskýék azoŶŶal az aŶtiszeŵitizŵus ǀádját hozták elő és ŵegféleŵlítéssel eléƌték, 
hogy az ellenséges ügǇŶökök ďüŶtetleŶül gaƌázdálkodhattak.33  
A peƌ foƌgatóköŶǇǀíƌói azoŶďaŶ Ŷeŵ éƌték ďe a felfoƌgató és kéŵteǀékeŶǇség 
gǇaŶújáǀal, haŶeŵ egǇ koŶspiƌatíǀ „ǀilágzsidóság͟ köƌǀoŶalait is sejteŶi eŶgedték. 
A ǀádiƌat szeƌiŶt a ĐioŶizŵus az ϭϵϱϬ-es éǀek elejéƌe eƌedeti Đéljaitól jóĐskáŶ elƌu-
gaszkodott. A koƌáďďaŶ ŵég ĐsupáŶ a Ŷeŵzetközi zsidó ďuƌzsoázia által felhaszŶált 
ŶaĐioŶalista ideológia ugǇaŶis ŵáƌ a ǀilágiŵpeƌializŵus legŵilitáŶsaďď, legƌeakĐió-
saďď, eŵďeƌgǇűlölő ĐéljaiŶak szolgálatáďa állt.34 Az egǇik ǀádlott, Bedřich 
Geminder ezzel kapcsolatban kijelentette: „Az aŵerikai iŵperialisták a Csehszlo-
ǀák KöztársaságďaŶ ŵűködő ĐioŶista ügǇŶökségek és képǀiselőik réǀéŶ törekedtek 
a Ŷépi deŵokratikus Csehszloǀákia politikai és gazdasági alapjaiŶak szétroŵďolá-
sára [...] A Ŷépi deŵokratikus országok és a “zoǀjetuŶió elleŶi harĐďaŶ a ĐioŶista 
szervezetek az amerikai imperializŵus előretolt ďástǇái ǀoltak.͟35  
A táŵadások legfőďď ĐélpoŶtja ezzel – az EgǇesült ÁllaŵokoŶ túl – maga Izrael 
állaŵ lett. „BeŶ GurioŶ korŵáŶǇa Izraelt aŵerikai ďirtokká ǀáltoztatta, az izraeli 
Ŷépgazdaságot kiszolgáltatta az aŵerikai ŵoŶopolisták raďlógazdaságáŶak, és 
feŶŶtartások Ŷélkül táŵogatta az aŵerikai háďorús gǇújtogatók ďűŶös Đéljait, akik 
Izraelďől felǀoŶulási területet ĐsiŶáltak a “zoǀjetuŶió elleŶ.͟36 KihaŶgsúlǇozták 
ugǇaŶakkoƌ, hogǇ ŵiŶdezekéƌt az izƌaeli politikai ǀezetés a felelős, aŵelǇ saját Ŷé-
pét ugǇaŶolǇaŶ szeŵéƌŵetleŶül kizsákŵáŶǇolta, ŵiŶt az ott élő aƌaď Ŷépességet: 
„Az aŵerikai iŵperializŵus lakája, BeŶ GurioŶ eladósította Izrael Ŷehéz aŶǇagi 
helǇzetďeŶ léǀő dolgozó Ŷépét, a lakosságot ŵegfosztotta deŵokratikus jogaitól, 
és egǇ elǀiselhetetleŶül Ŷehéz helǇzetet tereŵtett, főkéŶt az araď Ŷépesség száŵá-
                                                 
29 LÖBL: 93. 
30 Uo. HÓDOS: 190. 
31 Szaďad Nép, 1952. november 22. 2. 
32 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-ϲϰ, Ϯϵ. d. ϭϲ/j, iktatószáŵ Ŷélkül.  
33 LONDON: 313. 
34 GEREBEN: 554. 
35 HÓDOS: 170. LÖBL: 129. Szaďad Nép, 1952. november 21. 2. 
36 LÖBL: 129. 
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ra, amely a kegyetleŶ diszkriŵiŶatíǀ kiseďďségi politikától szeŶǀed.͟37  
Az egǇik taŶú, a PƌágáďaŶ letaƌtóztatott izƌaeli állaŵpolgáƌ, SiŵoŶ OƌeŶsteiŶ 
ǀalloŵása szeƌiŶt az aŵeƌikai-izraeli ǀilágösszeesküǀés terve 1947-ďeŶ született 
ŵeg WashiŶgtoŶďaŶ. A találkozóŶ HaƌƌǇ TƌumaŶ aŵeƌikai elŶök, DeaŶ AĐhesoŶ 
aŵeƌikai külügǇŵiŶiszteƌ-helǇettes, a későďďi izƌaeli ŵiŶiszteƌelŶök, BeŶ GuƌioŶ, 
az EgǇesült Állaŵok koƌáďďi péŶzügǇŵiŶiszteƌe, HeŶƌǇ MoƌgeŶthau és a későďďi 
izƌaeli külügǇŵiŶiszteƌ, Móse Saƌet ǀettek ƌészt.38 Az úgǇŶeǀezett 
MoƌgeŶthau−AĐhesoŶ-tervben „Izrael kötelezettséget ǀállalt, hogy [...] minden te-
kiŶtetďeŶ táŵogatŶi fogja az aŵerikai iŵperialistákŶak a ǀiláguraloŵ ŵegszerzé-
sére iráŶǇuló törekǀéseit. [...] Az izraeli kikötőket aŵerikai flottaďázissá építették, a 
ŵegállapodás alapjáŶ állaŶdóaŶ aŵerikai katoŶai erők tartózkodŶak Izrael terüle-
téŶ, az izraeli tisztikart pedig AŵerikáďaŶ képezik ki. [...] Izrael szolgálataiért az 
EgǇesült Állaŵok képǀiselőitől ϭϬϬ ŵillió dollár kölĐsöŶt kap.͟39  
De ez ŵég Ŷeŵ ŵiŶdeŶ. UgǇaŶezeŶ a titkos ĐsúĐstalálkozóŶ BeŶ GuƌioŶ TƌuŵaŶ 
elŶökŶek ŵegígéƌte, hogǇ a ĐioŶista szeƌǀezeteket kéŵ- és ďoŵlasztó teǀékeŶǇségƌe 
fogja felhaszŶálŶi a Ŷépi deŵokƌatikus állaŵokďaŶ.40 ϭϵϰϳ ŵásodik feléďeŶ külöŶ eƌƌe 
a Đélƌa felállítottak PáƌizsďaŶ egǇ szeƌǀezetet, Haŵosad Lealia Bet ŶéǀeŶ, aŵelǇet az 
aŵeƌikai JoiŶt látott el péŶzzel.41 MiŶdeŶ szoĐialista oƌszágďa kiküldték ŵegďízottaikat, 
a sĐhliáhokat, akik a foŶtos páƌt- és koƌŵáŶyfuŶkĐiókďaŶ léǀő szeŵélǇeket igǇekeztek 
ŵegŶǇeƌŶi. IlǇeŶ ǀolt töďďek között a szoĐialista MoƌdeĐhái OƌeŶ, aki a Ŷépi deŵokƌá-
Điákat jáƌǀa pƌóďálta ŵeg Izƌaelt ŶépszeƌűsíteŶi. 
CsehszloǀákiáďaŶ ezt a feladatot a zsidó állaŵ egǇkoƌi köǀetéƌe, Ehud Aǀƌielƌe 
;ÜďeƌallͿ ďízták. Köǀetségi alkalŵazottai, Feliǆ és BeŶ Saloŵ segítségéǀel kéŵkapĐsola-
tokat tartott fenn háƌoŵ ǀádlottal, SláŶskýǀal, GeŵiŶdeƌƌel és FisĐhllel.42 Ez azéƌt is ér-
dekes, ŵeƌt a Pƌágáďa akkƌeditált izƌaeli diploŵaták ǀisszaeŵlékezései szeƌiŶt éppen 
SláŶský ǀolt a Đsehszloǀák ǀezetés legéleseďďeŶ Izƌael-elleŶes tagja. Ő ŵaga ŵoŶdta 
egǇ ízďeŶ Ehud AǀƌielŶek, hogǇ „aŵikor zsidó ügǇek kerülŶek szóďa, ŵiŶdeŶt ŵeg kell 
goŶdolŶoŵ, hogǇ fékeŶ tartsaŵ zsidóelleŶes érzéseiŵet.͟43 Az egǇkoƌi páƌtfőtitkáƌ el-
kötelezett aŶtiĐioŶista léǀéŶ, az izƌaeli függetleŶségi háďoƌú idejéŶ is ŵáƌ elleŶezte, 
hogǇ Csehszloǀákia fegǇǀeƌeket adjoŶ el a zsidó államnak.44 
A ǀádiƌat szeƌiŶt azoŶďaŶ ŵégis ő ǀolt az úgǇŶeǀezett Üďeƌall-teƌǀ egǇik kész-
séges kiszolgálója az oƌszágďaŶ. „A terǀ szeriŶt CsehszloǀákiáďaŶ jeleŶtőseŶ fejlesz-
tették ǀolŶa a köŶŶǇűipar külöŶféle ágait, ígǇ a teǆtilipart, a porĐeláŶgǇártást, a 
játékgǇártást és ékszerkészítést. EzekŶek az iparágakŶak a gǇártŵáŶǇait az EgǇe-
sült ÁllaŵokďaŶ akarták eladŶi a ĐioŶista szervezetek tevékeŶǇ közreŵűködéséǀel, 
                                                 
37 Uo. 
38 Uo. 
39 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-64, 29. d. 16/j, iktatószáŵ Ŷélkül. 
40 LÖBL: 129. 
41 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-ϲϰ, Ϯϵ. d. ϭϲ/j, iktatószáŵ Ŷélkül. 
42 LÖBL: 105. 
43 RAPOPORT, Louis: “taliŶ’s War AgaiŶst the Jeǁs: The DoĐtor’s Plot aŶd the “oǀiet “olutioŶ. Free 
Press, New York-Toronto, 1990. 267. 
44 GILBERT, Martin: Izrael törtéŶete, PaŶŶoŶiĐa Kiadó, Budapest, 2000. 267. 
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a köǀetkező jelszóǀal: »Vásárolj Đsehszloǀák árut – IzraeleŶ segítesz ǀele«.”45  
A Đsehszloǀák gazdaság töŶkƌetételéďeŶ ŵás eszközöket is haszŶáltak. IlǇeŶ 
ǀolt például az úgǇŶeǀezett dolláƌoffeŶzíǀa, aŵelǇ soƌáŶ az egǇkoƌi külkeƌeske-
delŵi ŵiŶiszteƌhelǇettes, EugeŶ Löďl az aŵeƌikai ĐioŶistáktól pƌóďált ŵeg hitelt 
felǀeŶŶi aŶŶak éƌdekéďeŶ, hogǇ a köŶŶǇűipaƌi eǆpoƌtjukat a ŶǇugati oƌszágok felé 
Ŷöǀelje. Ezzel kíǀáŶta ugǇaŶis „a Đsehszloǀák gazdaságot a NǇugathoz láŶĐolŶi.͟46 
A kizsákŵáŶǇolás haƌŵadik ŵódszeƌe a kiǀáŶdoƌlás ǀolt. Izƌael állaŵ ŵegalapítása 
utáŶ, a zsidók kiǀáŶdoƌlása üƌügǇéŶ az illegális ŵeŶekültek töďď ŵilliáƌd Đsehszlo-
ǀák koƌoŶa éƌtékű áƌut szállítottak el a Ŷépi deŵokƌáĐiákďól, köztük aƌaŶǇat, ezüs-
töt, ékszeƌeket, ŵűtáƌgǇakat, ipaƌi ďeƌeŶdezéseket és gépeket. A ďeĐslések szeƌiŶt 
a Đsehszloǀák Ŷeŵzeti ǀagǇoŶt köƌülďelül hatŵilliáƌd Đsehszloǀák koƌoŶa éƌtékű 
káƌ éƌte eközďeŶ.47 
A ǀádiƌat szeƌiŶt az összeesküǀők ďűŶös teǀékeŶǇségük soƌáŶ olǇaŶ eƌkölĐsi ŵély-
pontra jutottak, hogǇ ŵég a holokausztot is saját ŵeggazdagodásukƌa szeƌették ǀolŶa 
felhaszŶálŶi. A ƌestitúĐiós töƌǀéŶǇ alapjáŶ ugǇaŶis a ĐioŶisták Ŷeŵ ĐsupáŶ azoŶ szeŵé-
lǇek ǀagǇoŶát kapaƌiŶtották ŵeg, akik a koŶĐeŶtƌáĐiós táďoƌokďól hazatéƌtek, haŶeŵ 
azoŶ zsidó száƌŵazásúak otthoŶ ŵaƌadt éƌtékeit is, akik a ŶáĐi ŶépiƌtásŶak áldozatul 
estek.48 Izƌael ǀezetősége ƌáadásul a töƌtéŶeleŵ e szöƌŶǇű tƌagédiájáďól seŵ taŶult, 
ugǇaŶis a Ŷeŵzetközi tőkét szolgáló HágáŶá szeƌǀezet és a SteƌŶ-féle teƌƌoƌista Đsopoƌt 
kiképzéséǀel „PalesztiŶáďaŶ az araď lakosság kiirtását hirdeti.͟49  
KeŵéŶǇ ǀádakkal illették tehát a ďíƌóság előtt állókat, azt azonban csak keve-
seŶ goŶdolták, hogǇ a táƌgǇalás előtt – ŵáƌ Ŷoǀeŵďeƌ ϭϯ-áŶ – Gottǁald elŶök és 
az eƌƌe összehíǀott ŶégǇtagú ďizottság asztaláŶ ŵilǇeŶ súlǇos ítéletek születtek.  
A ǀádlottak – az előƌe ŵegďeszéltek szeƌiŶt - ŵiŶdaŶŶǇiaŶ a legsúlǇosaďď ďüŶte-
tést kéƌték ŵaguk száŵáƌa, azoŶďaŶ titkoŶ ŵég azt ƌeŵélték, hogǇ a halálďüŶte-
tés elkeƌülhető.50  
 
A Ŷeŵzetközi sajtóvisszhaŶg és az újabb aŶtiszeŵita hulláŵ az országbaŶ 
 
A SláŶský-peƌďeŶ hozott tizeŶegǇ halálos ítélet, ǀalaŵiŶt az ügǇ aŶtiszeŵita 
éle heǀes ƌeakĐiókat ǀáltott ki ǀilágszeƌte, teƌŵészeteseŶ legiŶkáďď a helǇi zs idó 
szeƌǀezetek és Izƌael állaŵ ƌészéƌől. Az osztƌák koŵŵuŶista páƌt egǇik Csehszlo-
ǀákiáďaŶ taƌtózkodó képǀiselője ŵáƌ jóĐskáŶ a peƌt ŵegelőzőeŶ, ϭϵϱϮ  ŵájusá-
ban figyelmeztette a CSKP-t, hogǇ hagǇjoŶ fel a zsidóelleŶes ŵegŶǇilǀáŶulások-
kal. Az effajta figǇelŵeztetés akkoƌiďaŶ ŵég ƌitkaságŶak száŵított, ŵeƌt Ŷeŵ le-
hetett pontosaŶ előƌe tudŶi, hogǇ a peƌ ŵilǇeŶ iƌáŶǇďa ŵozdul el. A ǀálasz a páƌt 
hiǀatalos álláspoŶtját köǀette, ŵiszeƌiŶt ők Ŷeŵ a zsidók, haŶeŵ a zsidó kéŵek 
                                                 
45 LÖBL: 117.; Szaďad Nép, 1952. november 21. 2. 
46 Uo. 46. 
47 Uo. 122. 
48 Uo. 121-122. 
49 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-ϲϰ, Ϯϵ. d. ϭϲ/j, iktatószáŵ Ŷélkül. 
50 Az ŠTB-tisztek rengeteg időt és eŶeƌgiát fektettek aďďa, hogǇ elhitessék ǀelük, hogǇ a ďeis-
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és az aŵeƌikai feldeƌítés ügǇŶökeiǀé ǀált ĐioŶisták elleŶ haƌĐolŶak.51 
A főpeƌďeŶ hozott ítéletek kihiƌdetését és a kiǀégzéseket köǀetőeŶ a Ŷeŵzetközi 
sajtó – a hidegháďoƌús ǀiszoŶǇokat tükƌözǀe – két ƌészƌe szakadt: a szoĐialista táďoƌďaŶ 
jogos elégtételŶek száŵított az „összeesküǀőkkel͟ töƌtéŶt ďáŶásŵód, a ŶǇugati sajtó 
pedig ǀeƌďális táŵadásokat iŶtézett Csehszloǀákia és a SzoǀjetuŶió elleŶ.  
Aŵikoƌ például az izƌaeli paƌlaŵeŶtďeŶ a koŵŵuŶista Méiƌ VilŶeƌ SláŶskýt „kém-
Ŷek és árulóŶak͟ Ŷeǀezte, képǀiselő-táƌsai kifütǇülték őt.52 Az izƌaeli külügǇŵiniszter, 
Móse Saƌet ígǇ ƌeagált az eseŵéŶǇekƌe: „Izrael korŵáŶǇa teljeseŶ fölöslegesnek tartja, 
hogǇ részleteseŶ és téŶǇszerűeŶ Đáfolja az izraeli korŵáŶǇ tagjaiŶak és ŵegďízott kép-
ǀiselőiŶek teǀékeŶǇségéről szóló hazugságokat és koholŵáŶǇokat, ŵelǇeket a Đseh-
szloǀák titkosreŶdőrség és az ügǇészség terŵékeŶǇ faŶtáziája alkotott. Ezek a hazug-
ságok az érteleŵ féŶǇéŶél azoŶŶal elleŶtŵoŶdásosak leszŶek. Hamisságuk ráŶézésre is 
egǇértelŵű, ŵert a téŶǇek Ŷeŵ táŵasztják alá. Izrael ŵiŶdig ősziŶte sziŵpátiáǀal for-
dult a Đsehszloǀák Ŷép felé. Izrael a jeleŶlegi Đsehszloǀák állaŵŵal ďaráti kapĐsolatok 
kiépítésére és feŶŶtartására törekszik. A függetleŶségi háďorú idejéŶ Izrael értékes se-
gítséget kapott Csehszloǀákiától, ŵelǇet teljességgel ŵegfizetett. MiŶdez a Đsehszloǀák 
állaŵ ǀezetőiŶek tudoŵásáǀal és felhatalŵazásáǀal törtéŶt, és ezek közül a ǀezetők 
közül ŶéháŶǇaŶ ŵa is jeleŶtős hatalŵi pozíĐiókat tölteŶek ďe.͟53 Két, PƌágáďaŶ letar-
tóztatott izƌaeli állaŵpolgáƌƌal, MoƌdeĐhái OƌeŶŶel és SiŵoŶ OƌeŶsteiŶŶel kapĐsolat-
ďaŶ kijeleŶtette, hogǇ az ő ŵuŶkatáƌsai „soha Ŷeŵ ǀoltak egǇetleŶ idegeŶ hataloŵ 
ügǇŶökei ǀagǇ kéŵei seŵ͟. A két foglǇot eŶŶek elleŶéƌe Đsak az ϭϵϱ0-es éǀek közepéŶ 
eŶgedték szaďadoŶ, és ekkoƌ téƌhettek ǀissza hazájukba. 
A KŶeszetďeŶ elhaŶgzott ďeszédeket a tel-aǀiǀi Đsehszloǀák köǀetség előtt taƌtott 
tüŶtetések köǀették, s eƌƌe ƌeagálǀa a Đsehszloǀák koƌŵáŶǇ kéƌte dƌ. Kuďoǀi pƌágai 
izƌaeli köǀet ǀisszahíǀását.54 ϭϵϱϯ. feďƌuáƌ ϵ-éŶ isŵeƌetleŶek ďoŵďát ƌoďďaŶtottak a 
SzoǀjetuŶió izƌaeli köǀetségéŶek teƌületéŶ, ŵelǇŶek köǀetkeztéďeŶ ŵegseďesült 
Jersov köǀet felesége és SziszojeǀŶek, a köǀetség ŵuŶkatáƌsáŶak Ŷeje, ǀalaŵiŶt 
Grisin, a köǀetség ŵuŶkatáƌsa. A köǀetség épületéŶek egǇ ƌésze ŵegƌoŶgálódott. 
MásŶap Izƌael elŶöke és a KülügǇŵiŶisztéƌiuŵ leǀelet iŶtézett a szovjet köǀetséghez, 
aŵelǇďeŶ a koƌŵáŶǇ ŶeǀéďeŶ ďoĐsáŶatot kéƌtek, és elhatáƌolódtak a ďűŶĐselek-
ŵéŶǇtől. EŶŶek elleŶéƌe feďƌuáƌ ϭϭ-éŶ a szoǀjet koƌŵáŶǇ egǇ jegǇzékďeŶ ǀálaszolt 
Ŷekik, ŵelǇďeŶ ǀisszahíǀta köǀetét, és felszólította a MoszkǀáďaŶ taƌtózkodó izƌaeli 
diploŵatákat, hogǇ haladéktalaŶul hagǇják el az oƌszág teƌületét.55 
Az aŵeƌikai zsidó szeƌǀezetek sziŶtéŶ tiltakoztak a PƌágáďaŶ töƌtéŶtek ellen. Az 
AŵeƌiĐaŶ Jeǁish Coŵŵittee ;ƌöǀidítǀe: AJCͿ például a SláŶský-perrel kapcsolatban 
azt a sötét jóslatot ǀetítette előƌe, hogǇ ŵiŶdez a kelet-euƌópai zsidóság újďóli de-
poƌtálásáŶak és töŵeges ŵegseŵŵisítéséŶek az előfutáƌa.56 Mások az eljáƌást – az 
                                                 
51 GEREBEN: 559. 
52 GILBERT: 267. 
53 Uo. 268. 
54 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia 1945-ϲϰ, Ϯϵ. d. ϭϲ/j, iktatószáŵ Ŷélkül. 
55 Szaďad Nép, ϭϵϱϯ. feďƌuáƌ ϭϯ. Közli: LÓ)SY Taŵás (szerk.): Izrael és a ŵagǇar sajtó. A zsidó állaŵ 
ϱϬ éǀe politikai Ŷapilapok tükréďeŶ. GLM UŶió BT, Budapest, 1998. 40-41. 
56 BLUMENTHAL, Helaine: Communism on Trial: The Slansky Affair and Anti-Semitism in Post-WWII 
Europe. UC Berkeley, 2009. 12. 
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abďaŶ töďď ízďeŶ elhaŶgzó ĐioŶista ǀilágösszeesküǀés miatt – a híƌhedt „CioŶ ďöl-
ĐseiŶek jegǇzőköŶǇǀeihez͟ hasoŶlították. Az AŶti-DefaŵatioŶ League egǇ közle-
ŵéŶǇďeŶ kijeleŶtette: „Fél éǀszázaddal ezelőtt az oroszok kitalálták az eŵďeriség 
törtéŶelŵéŶek egǇik legŶagǇoďď és legdurǀáďď hazugságát. [...] Ez a hazugság ǀolt 
a CioŶ ďölĐseiŶek jegǇzőköŶǇǀei, egǇ olǇaŶ fiktíǀ haŵisítǀáŶǇ, aŵelǇ azóta az aŶt i-
szeŵitizŵus szeŶt köŶǇǀéǀé ǀált. Hitler a fasizŵus propagaŶda-eszközekéŶt hasz-
Ŷálta fel. Most, az újaďď időkďeŶ, létrehozói, az oroszok, feleleǀeŶítik ezt a hazug-
ságot. Ezúttal a koŵŵuŶizŵus propagaŶdájakéŶt.͟57  
Az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ azoŶďaŶ Ŷeŵ ĐsupáŶ a zsidó száƌŵazású puďliĐisták és 
politikusok fejezték ki aggodalŵukat az eseŵéŶǇekkel kapĐsolatďaŶ. Az elŶöki ǀá-
lasztásokat éppeŶ ŵegŶǇeƌő Dǁight D. EiseŶhoǁeƌ egǇ Neǁ Yoƌk-i ďeszéde soƌáŶ 
a köǀetkezőket ŵoŶdta: „Rudolf “láŶský és társaiŶak prágai pere a ĐiǀilizáĐió és az 
emberi jogok kigúŶǇolásakéŶt szolgált.... Az elleŶük iŶdított per és kiǀégzésük, ŵiŶt 
ŵiŶdeŶ ŵás diktatórikus reŶdszerďeŶ, politikai eredetű ĐselekŵéŶǇ ǀolt. EŶŶek a 
reŶdkíǀüli politikai tettŶek a Đélja az ǀolt, hogǇ egǇ, a szoǀjet OroszországoŶ és Ke-
let-Európa szatellitállaŵaiŶ ǀégigsöprő ǀad aŶtiszeŵita kaŵpáŶǇt iŶdítsoŶ el...͟58 
A leköszöŶő elŶök, HaƌƌǇ S. TƌuŵaŶ sziŶtéŶ kiŶǇilǀáŶította ǀéleŵéŶǇét: „A prágai 
perek az 1930-as éǀek ŵoszkǀai koŶĐepĐiós pereiŶek saďloŶjait köǀetik. [...] A kira-
katperek jelleŵzői a haŵis ǀádak, a kikéŶǇszerített ǀalloŵások és az előre kisza-
ďott ítéletek. MiŶdezek ŵellett a prágai koŵŵuŶisták ehhez az aŶtiszeŵitizŵust is 
hozzáadták. A ŵás totalitárius rezsiŵek által okozott ϲ ŵillió zsidó tragikus sorsa 
Ŷeŵ igazol ŵiŶket aďďaŶ, hogǇ tiltakozás Ŷélküli szeŵtaŶúi legǇüŶk az aŶtiszeŵ i-
tizŵusŶak.͞59  
TeƌŵészeteseŶ az elleŶtáďoƌ seŵ hagǇhatta ŵiŶdezt szó Ŷélkül. A Ŷépi deŵok-
ƌatikus állaŵokoŶ kíǀül a ŶǇugati – elsősoƌďaŶ az olasz, a dáŶ, a ŶǇugatŶémet, a 
fƌaŶĐia és a hollaŶd – koŵŵuŶista páƌtok is igǇekeztek ďeďizoŶǇítaŶi, hogǇ a peƌ és 
az ítélethiƌdetés soƌáŶ a ďíƌóság jogszeƌűeŶ jáƌt el.60 Ezt alátáŵasztaŶdó a Daily 
Worker Đíŵű aŵeƌikai ŶapilapďaŶ a pƌágai ƌaďďi „a leghatározottaďďaŶ ŵegĐáfol-
ta a Đsehszloǀákiai aŶtiszeŵitizŵusról terjesztett rágalŵakat.͟61 
A pƌágai koƌŵáŶǇ ŵiŶdeŶ lehető eszközt és fóƌuŵot felhaszŶált ahhoz, hogǇ az 
ügǇet kizáƌólag az aŵeƌikai koƌŵáŶǇ szolgálatáďa állott Ŷeŵzetközi ĐioŶizŵus el-
leŶi haƌĐkéŶt tüŶtesse fel, és lehetőleg ŵiŶél haŵaƌaďď lekeƌüljöŶ a ŶapiƌeŶdƌől. 
Aƌtuƌ LoŶdoŶ ǀisszaeŵlékezése szeƌiŶt, ahogǇaŶ utólag olǀasta a Đsehszloǀák saj-
tót és a peƌ gǇoƌsíƌásos jegǇzőköŶǇǀét, feltűŶt Ŷeki, hogǇ a ŶégǇszeŵközti kihallga-
tásokoŶ haszŶált legséƌtőďď aŶtiszeŵita kifejezések hiáŶǇoztak ďelőlük.62  
A Đsehszloǀák ǀezetők – egǇ újaďď aŶtiszeŵita hulláŵtól taƌtǀa – igyekeztek a la-
kosságot ŵeggǇőzŶi aƌƌól, hogǇ a SláŶský-peƌ Izƌael állaŵ és Ŷeŵ saját zsidó állaŵpol-
gáƌai elleŶ iƌáŶǇult. A Rudé Práǀo Đíŵű Ŷapilap szeƌkesztői a lap ϭϵϱϮ. Ŷoǀeŵďeƌ Ϯϰ-i 
                                                 
57 BLUMENTHAL: 15-16. 
58 The New York Times, ϭϵϱϮ. deĐeŵďeƌ ϮϮ. Közzé teszi: BLUMENTHAL, i .m. 28. 
59 American Zionist Council, Public Opinion on the Prague Trial, 1952. 14. BLUMENTHAL: 28. 
60 MNL-OL, KÜM-TÜK, Csehszloǀákia ϭϵϰϱ-ϲϰ, Ϯϵ. d. ϭϲ/j, iktatószáŵ Ŷélkül. 
61 Uo.  
62 LONDON: 303. 
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száŵáďaŶ ugǇaŶazoŶ ǀezéƌĐikkďeŶ foglaltak állást a ĐioŶizŵus és az aŶtiszeŵitizmus 
ellen is.63 )deŶěk Nejedlý ŵiŶiszteƌelŶök-helǇettes egǇ ƌádióďeszédéďeŶ ŵutatott ƌá, 
hogy „Ŷeŵ zsidókat, haŶeŵ ďűŶösöket ítélt el a Đsehszloǀák ďíróság és Ŷeŵ azért ŵert 
zsidók, haŶeŵ azért, ŵert összeesküǀők, kéŵek, kárteǀők ǀoltak.͟64 A december 16-18. 
között ŵegtaƌtott oƌszágos páƌtkoŶfeƌeŶĐiáŶ KleŵeŶt Gottǁald és VáĐlaǀ KopeĐký is 
pƌóďálták ŵegŵagǇaƌázŶi a peƌ ǀalódi jellegét.65 „Ma a ĐioŶizŵus ǀeszélǇes és elszáŶt 
elleŶség͟ – haŶgsúlǇozta Gottǁald, és hozzátette: „Azt jeleŶti-e ez, hogy mindenki, aki 
zsidó szárŵazású az ĐioŶista? Neŵ azt jeleŶti! A döŶtő az illető osztálǇ-szárŵazása, 
ǀalaŵiŶt a szülőföldjéhez, a szoĐializŵushoz ǀaló ǀiszoŶǇa és ǀégzett ŵuŶkája. A Đio-
Ŷizŵus elleŶi harĐŶak seŵŵi köze az aŶtiszeŵitizŵushoz. Az aŶtiszeŵitizŵus a ďarďár 
faji üldözés egǇik ǀálfaja.͟66 Ezzel páƌhuzaŵosan „az egész ǀoŶaloŶ ŵegiŶdult a felǀilá-
gosító ŵuŶka a ĐioŶizŵus és aŶtiszeŵitizŵus tisztázása érdekéďeŶ.͟67 
A koƌaďeli ŵagǇaƌ külügǇi jeleŶtések alapjáŶ azoŶďaŶ ez a ŵagǇaƌázat a lakos-
ság köƌéďeŶ Ŷeŵ talált ŵeghallgatásƌa, és főkéŶt SzloǀákiáďaŶ töƌtéŶtek antisze-
ŵita töltetű iŶĐideŶsek. A kassai keƌületi páƌtďizottság tagjai szóďaŶ és íƌásďaŶ is 
zsidókat iŶzultáltak, a diószegi páƌtszeƌǀezetďeŶ pedig jaǀaslatot tettek aƌƌa, hogǇ 
az összes zsidó száƌŵazású tagot ki kell záƌŶi a páƌtďól.68 A mintegy 18 000 főt 
száŵláló pƌágai zsidók lakóházaiŶ, ďoltjaiŶ a köǀetkező feliƌatok jeleŶtek ŵeg: „Ki 
a zsidókkal!͟, „Le a zsidó kapitalistákkal!͟69 Töďď közpoŶti hiǀatalďól eltáǀolították 
a zsidó száƌŵazású dolgozókat, ígǇ például a legŶagǇoďď szloǀák keƌület, a pozso-
nyi páƌtkoŶfeƌeŶĐiájáŶ a hatszáz delegált szeŵélǇ közül egǇetleŶ egǇ zsidó száƌŵa-
zású koŵŵuŶista seŵ ǀolt, aŶŶak elleŶéƌe, hogǇ százalékaƌáŶǇuk itt kifejezetten 
ŵagasŶak száŵított.70 Az egǇik jeleŶtés szeƌiŶt egǇ kassai oƌǀost, ďizoŶǇos GǇé-
ŵáŶt pƌofesszoƌt saját főiskolai hallgatói akaƌták az állásáďól eltáǀolítaŶi, a ŵoszk-
vai „orǀosperek͟ híƌéŶek elteƌjedése utáŶ pedig „egǇ pozsoŶǇi kórházďaŶ töďď asz-
szoŶǇ, köztük egǇ poǀereŶík felesége is, éles zsidóelleŶes kijeleŶtéseket tettek a 
TASZSZ-iroda közleŵéŶǇéŶek olǀasásakor.͟71 Az oƌszágoŶ ǀégigsöpƌő aŶtiszemita 
hulláŵ állítólag ŶagǇoďď ǀolt, ŵiŶt az ϭϵϱϭ ǀégéŶ, ϭϵϱϮ elejéŶ kitöƌt előző kiƌoha-
Ŷás-soƌozat, ugǇaŶakkoƌ ezúttal a páƌt joďďaŶ ügǇelt a folǇaŵat ŵegfékezéséƌe is. 
A zsidóelleŶes haŶgokat igǇekeztek elŶéŵítaŶi, az effajta ŵegŶǇilǀáŶulásokƌa elƌa-
gadtatott páƌtfuŶkĐioŶáƌiusokat leǀáltották, és például az eŵlített GǇéŵáŶt pƌo-
fesszoƌt seŵ táǀolították el állásáďól.72 A ŵoszkǀai oƌǀosĐsopoƌt SztáliŶ halála után 
ďeköǀetkező ƌehaďilitáĐiója pedig sziŶtéŶ hozzájáƌult a Đsehszloǀákiai aŶtiszeŵi-
tizŵus látszólagos felszáŵolásához.73  
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MiutáŶ a szoǀjet ǀezetés száŵáƌa legkésőďď ϭϵϰϴ ǀégéƌe ŶǇilǀáŶǀalóǀá ǀált, 
hogy Izrael – az első aƌaď-izƌaeli háďoƌú soƌáŶ ŶǇújtott aŶǇagi és politikai táŵoga-
tás elleŶéƌe – hosszútáǀoŶ az EgǇesült Állaŵokkal képzeli el a szoƌosaďď egǇütt-
ŵűködést, az ϭϵϰϬ-es éǀek ǀégéŶ ŵegkezdődött egy aŶtiszeŵita heĐĐkaŵpáŶǇ a 
SzoǀjetuŶióďaŶ. Az eleiŶte akáƌ pusztáŶ szoǀjet ďelügǇŶek is tekiŶthető 
késősztáliŶi zsidóüldözések az oƌszág hatáƌaiŶ túlŵeŶőeŶ a Ŷépi deŵokƌáĐiákďa is 
ďesziǀáƌogtak. TeƌŵészeteseŶ Ŷeŵ ǀéletleŶül, az időzítésük azoŶďaŶ a ŵáƌ ezek-
ďeŶ az oƌszágokďaŶ zajló koŶĐepĐiós peƌek tekiŶtetéďeŶ ŶagǇ külöŶďségeket szült. 
A Rajk-peƌ például ŵég teljes egészéďeŶ a „titóizŵus͟ elleni harc jegǇéďeŶ szüle-
tett, az aŶtiĐioŶista ŵotíǀuŵ aďszolút aláƌeŶdelt szeƌepet játszott, sziŶte észƌeǀe-
hetetlen maradt. 1951-52-ƌe azoŶďaŶ ŵáƌ óƌiásit ǀáltozott a ǀilág. Az Izƌael állam-
ŵal töƌtéŶő szoǀjet szakítás legfőďď kifejezője ŵáƌ egǇ aŶtiszeŵita élű koŶĐepĐiós 
peƌ lehetett, ŵéghozzá éppeŶ aďďaŶ a CsehszloǀákiáďaŶ, aŵelǇ ŶéháŶǇ éǀǀel ko-
ƌáďban az egyik legfontosabb fegǇǀeƌszállítója és táŵogatója ǀolt az éppeŶ szüle-
teŶdő oƌszágŶak.74 A SztáliŶ száŵáƌa ϭϵϱϮ-ďeŶ ŵáƌ egǇéďkéŶt is gǇaŶús páƌtfőtit-
káƌ, Rudolf SláŶský zsidó száƌŵazása ígǇ tehát tökéleteseŶ ďeleilleszthető ǀolt egǇ 
„iŵperialista-cionista ǀilágösszeesküǀésről͟ szőtt töƌtéŶetďe, melynek fő Đélja 
CsehszloǀákiáŶak a „ďéketáďorďól͟ töƌtéŶő kiƌagadása, s ezzel egǇütt a Ŷépi de-
ŵokƌatikus állaŵok gazdasági és politikai ƌeŶdszeƌéŶek ŵegdöŶtése ǀolt. ÍgǇ 
akáƌŵilǇeŶ fuƌĐsáŶ is haŶgzik, SláŶský és tíz kollégájáŶak ǀégzetéďeŶ zsidó száƌŵa-
zásuk is közƌejátszott. A főpeƌ ǀégezetül a SzoǀjetuŶióďaŶ ϭϵϱϯ ŵáƌĐiusáƌa teƌǀe-
zett „fehérköpeŶǇes gǇilkosok͟ elleni per75 főpƌóďájakéŶt is éƌtelŵezhető. SláŶský 
és táƌsai szeŵélǇes tƌagédiája, hogǇ a főpƌóďa hiáďaǀaló ǀolt, ŵiǀel a páholǇďaŶ 
helǇet foglaló díszǀeŶdég, SztáliŶ halála köǀetkeztéďeŶ az előadás elmaradt. 
 
                                                 
74 KözǀetleŶül Izƌael kikiáltását köǀetőeŶ, ϭϵϰϴ ŵájusától ŶapoŶta átlagosaŶ ϭ-Ϯ ƌepülőgép – 
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75 A szoǀjet aŶtiszeŵita kaŵpáŶǇ ekkoƌiďaŶ közeledett a ĐsúĐspoŶtjához, ŵéghozzá a zsidó száƌŵa-
zású orvosok elleŶi peƌ előkészítéséŶek foƌŵájáďaŶ. Az oƌszágszeƌte kitöƌt páŶikot az a ƌéŵhíƌ okozta, 
ŵiszeƌiŶt az iŵpeƌialista és ĐioŶista kéŵhálózat ezúttal oƌǀosokat haszŶált fel a szoǀjet politikusok fél-
ƌeállításáŶak gátlástalaŶ küzdelŵéďeŶ. Miǀel a páĐieŶsek gǇakƌaŶ eƌős függőségďe keƌülŶek szakoƌǀo-
saik, seďészeik, házioƌǀosaik szaktudásától, és ez alól a legŶagǇoďď hatalŵú politikusok seŵ kiǀételek, 
kiszolgáltatottságukŶak köszöŶhetőeŶ az oƌǀosok iƌáŶti ďizaloŵ szükségszeƌű. A sztáliŶi újaďď koŶĐep-
Điós peƌ éppeŶ ezeŶ ďizalŵat és az eďďől fakadó félelŵeket kijátszǀa igǇekezett aŶtiszeŵita hangulatot 
geƌjeszteŶi az oƌszágďaŶ. CsehszloǀákiáďaŶ seŵ ǀolt ez ŵásképp, a SláŶský-peƌ ǀádiƌata szeƌiŶt a ǀolt 
páƌtfőtitkáƌ egǇ ďuƌzsoá Đsaládďól száƌŵazó, szaďadkőŵűǀes oƌǀos segítségéǀel kíǀáŶta Gottǁald elŶök 
életét ŵegƌöǀidíteŶi.  
